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Eski Mabeyn Dairesi Hakkında
\r YAZAN:
Halûk Şehsiivaroğlu
• Hırkai Saadetten hareme geçilen 
•mevkideki bina, sarayda eskiden- 
•beri I. Selim dairesi diye anılmak­
ladır.
• Bir rivayete göre Yavuz Sultan 
•Selim, Hırkai Saadet dairesile be- 
•raber burayı da inşa ettirmiş ve o 
•vakitler tek katlı olan bu binada o - 
•.urmuştu. Cihangir hükümdar, ba- 
•zı heyetleri buradaki odasında hu- 
•zuruna alır ve bazı idamlar da a- 
■ralıkta bulunan kuyunun başında 
•yapılırmış. (1).
• Muhtelif devirlerde değişikliklere 
•uğrıyan bu bina 18 inci asır sonun- 
■da yeni bazı ilâvelerle ve bir katla 
•baştanbaşa değiştirilmiştir. 1. A b - 
•dülhamid burada devrinin mimarı 
•ve tezyin! usullerile 1179 da yeni 
•kısımlar inşa ettirmiş ve burası 
•(Yeni Mabeyn) ismini almıştı.
• Bugün tamamen I. Abdülhamid 
•devrinin rokoko karakterini taşı- 
•yan mabeyn dairesinde I. Selim 
: devrinden kaldıkları zanninı veren 
¡eski tunç dökme kapılar ve taş bir 
¡oda bulunmaktadır.
■ Yeni Mabeynin inşasından bah­
seden II. Abdülhamidin Sırkâtibi, 
•bu taş oda hakkında (gerek Sul- 
■tan İbrahim Şehir, ve gerek pe- 
■derleri Sultan Ahmed Şehid Haz­
retlerinin ol gûna musibete düçar 
toldukları kule tabir olunan taş oda 
¡ittisalinde yeni mabeyn yaptırdılar.) 
¡malûmatını vermektedir.
: Şimdiye kadar bilmediğimiz bu 
¡malûmata nazaran I. Selim daire- 
jsinin eski şeklinde o vakitler ve 
•daha sonraları bir kule bulunduğu, 
¡■’amanla bir taş oda haline inkılâb 
¡eden bu kulenin bir hazine şeklinde 
¡kullanıldığı tahmin edilmektedir.
• Sırkâtibinin yazdığına göre taş 
¡oda 1648 yılında Sultan İbrahime
• mahpes olmuştur. Tahttan indik­
ken sonra Şimşirlik kasrında otur­
du ğu  bilinen III. Ahmed de belki 
•bir müddet bu taş odada kalmış, 
;yahud da burası ve civarı olan 
t ümşirlik kasrı ikametine tahsis o -
unmuş tur.
Şimdi, I. Abdülhamidin yaptırdı­
ğı birbirinden geçilen iki salon a- 
rasında tunç kapısı ve harem taş­
lığına açılan demir parmaklıklı tek 
penceresile taş oda bir depo halin­
de kullanılmaktadır.
Mabeyn dairesinin asıl büyük sa­
lonu Selsebilli oda diye anılmakta­
dır. Burası 10,89x5,20 metre ölçü­
sünde |kı sedli camlarına ayna ge­
çirilmiş on iki pencereli ferah bir 
odadır. Pencereler kapalı olduğu 
zamanlar ışık üst kısımlardaki alçı 
pencerelerden girer. Üç parça ha­
lindeki tavan altın yaldız göbek ve 
nefti zemin üzerine kırmızı, mavi 
renklerle nakşolunmuştur.
Pencere araları oyma üzüm, ar- 
mud, elma kabartmalarile, duvar­
lar nişler kırmızı renk altın yal­
dızla süslenmiştir. Odanın giriş 
cephesi duvarlarına sıva üzerine 
köşkler, korular, köprülü dereler, 
kırlar resmedilmiştir.
Oda duvarlarının üst kısmının 
dört tarafım güzel bir tâlik ile 
Hilyei hakani yazılmış kırmızı ze­
min tahta levhalar çevirmektedir.
Giriş kapısının üstünde I. A b­
dülhamidin tuğrası ve tarih kıtası 
bulunmakta, kapının karşısında es­
kiden mevcud bulunan Selsebil için 
yazılmış mısralar okunmaktadır.
Selsebilli mabeyn odasının iki 
şeddi üzerindeki pencereler ayrı 
ayrı manzaralara hâkimdir. Kapıdan 
girince sağ tarafındaki şeddin pen­
cerelerinden Dolmabahçeye kadar 
bütün liman seyredilmektedir.
Diğer şeddin pencereleri veliahd, 
kadınlar ve gözdeler dairelerinin 
taşlığına bakmaktadır.
I. Abdülhamid 1779 da yaptırdığı 
bu odada bir çok zamanlarını ge­
çirmiş, belki çok vakitler haremle­
rinin ve gözdelerinin dolaştığı bu 
taşlığa bakan pencere önünde otur­
muştu.
Belki o saatlerde taşlığın ortasın­
da o tarihlerde mevcud olan ha­
vuzun fiskiyelerl açılır (2) mevcud 
çeşmeden sular taş zemin üzerin­
deki ivicaclı yollardan türlü renk 
pırıltılarile kıvrıla kıvrıla akıp gi­
derdi. Ayrıca şairin 
(Menbaı abı hayatın aynıdır bu 
selsebil)
dediği mermer kitabelerden, geniş 
mabeyn odasına tatlı su fısıltıları 
dolardı.
ihtiyar hükümdarın gözleri kâh 
Hiylei Hakaninin mısralarında do­
laşır, kâh bir İstanbullu nakış us­
tasının resmettiği çiçeklerde, de­
nizli, korulu manzaralarda dinlenir­
di.
Fakat Rusya seferi bu asûde gün­
lerin hazzını kaçırmış, güzel ye­
meklerin, tatlı sohbetlerin ve gönül 
alıcı musiki fasıllarının yerini gam­
lı saatler doldurmuştu.
I. Abdülhamid Selsebilli mabeyn 
odasında zaman zaman bazı dev­
let erkânile görüşüyor, cepheden 
gelen kâğıdları okuyor ve yüreği 
ah ve vah ile dolup boşalıyordu.
Sadrâzam ve Serdar Ekrem Koca 
Yusuf Paşadan hezimet haberleri 
geldikçe hayıflanan hükümdar sık 
sık (Eğer özi yeddi küffavn girerse 
benden hayır yoktur) diyar ve
(Huda ol vakte beni komasun) di­
yerek dualar ediyordu.
Böyle (dua edip giryan olduğu) 
kış günleri ordudan birbiri ardın­
dan kötü haberler gelmişti. Sürre 
alayını uğurladığı ve beşuş görün­
düğü “günün ertesinde seisebi'li 
mabeyn odasına gitmişti. İkindiye 
yarım saat kala ordudan bir tatar 
geldiği ve tahrirat getirdiği bildi­
rildi.
I. Abdülhamid (Eya gene ne 
gûna hâdisedir) diye (perişan ola­
rak) telhisi açmıştı. Padişah tel­
hisin daha ilk satırını tamamlaya- 
madan (Bilmem bana ne oldu ba­
şım dönüyor) şikâyetinde bulun­
muş yanında duran sırkâtibi (Saf­
ra hareketidir, kâğıdı feragat bu­
yurun badehu kıraet o'unsun) ele­
mişse de, hükümdar okumaya ça­
lışmış, hattâ (Kalem getir cevab 
yazayım) demekte iken kusma gel­
mişti.
Bu gasyandan sonra (bir miktar 
sükûnet) bulmuş, bu sırada da 
Hekimbaşı, Sadık ve Numaıı Efen­
diler odaya girmişti. Sırkâtibi tu  
esnada kalemi eline vermişse de 
nüzul isabetile bîtab düşen padi­
şahın yazıya kudreti kalmamış, 
hekimbaşı kat» almak, pehlivan 
yakıları açmak ve ilâç içirmek gibi 
sıhhî tedbirlere başvurmuştu.
I. Abdülhamid mabeyn odasın­
dan haremdeki yatak odasına ge­
çirilmiş ve o gece sabaha karşı 
üçüncü nüzul darbesile vefat et­
mişti (3).
I. Abdülhamidin vefatından son 
ra yeni bir mabeyn yapılmış ve 
burası (Eski Mabeyn Dairesi) is- 
mile anılır olmuştu (4). Fakat III. 
Selim, IV. Mustafa ve nihayet II. 
Mahmud zaman zaman (atik ma­
beyni hümayunda) kâh (temaşayı 
lubu hayale) temayül ederler, kâh 
(istimai şarkiyane) ragıb olurlar­
dı. Pencerelerin sırlan dökülm 
eski aynaları üstünde uzun 
devir hükümdarların, bazı vezi 
lerin, musahiblerin, sazendeler 
ve meddahlarm hayalleri türlü $ 
killerle oynaşmış, nakışlı tavanl 
lara nice fasılların nağmeleri, n*  
meddahların nüktelerde, kahkaha 
lar akseyleyip durmuştur.
(1) Abdurrahman Şeref Bey Ta 
rilıi Osmanî Encümeni Mecmua 
sındaki seri makalelerinde lıu Ja 
renin I. Selime nisbet edilişi bak 
kında duyduklarını kaydetmişti 
Sayın Lûtfi Turabağ da küçük ya 
şında intisab ettiği Enderun men 
şuhlarından I. Selim’in burada o 
turmuş olduğu ve pek derin ola 
buradaki kuyuya bazı başları 
uçurulmuş bulunduğu rivayetin 
dinlediğini söylemektedir.
•
Büyük şair Yahya Kemal de bu 
rası hakkında (Topkapı sarayınd 
Selimi Evvelin odası) başlığı i] 
bir makale neşretmişti.
(2) Bu havuzun ve fıskiye terti 
batının sen devirlere kadar mevcuc 
olduğu Topkayı sarayı arşivindek
*74 sayılı defterden anlaşılmakta 
dır. 1305 tarihli olan bu vesikad 
(atik mabeynin kebir mermerli 
meydanının etrafı erbaasının fıs 
kıye erbaasının fıskiye tamimi!* 
yağlı boya ve badana) işlerinden 
bahsolunmak tadır.
(3) Topkapı sarayı arşivinde bu 
lunan ve Sultan İbrahimin kapa 
tıldığı taş oda yanına yapılan bu 
mabeyn dairesinden bahseden v 
I. Abdülhamidin ölümünü anlatan 
sırkâtibi ruznamesinde hastalanan 
hükümdarın yatak odasına nale] 
hikâye edilmemiştir. Fakat öteden 
beri vefatın haremdeki odada vu 
kubulduğu bilinmekte, esasen il] 
nüzulün geldiği ikindi saatile er 
tesi sabahın ilk saatlerine kada 
hastanın orada bırakılmıyacağı da 
tabiî sayılmaktadır.
(4) Ata tarihi selsebilli odadak 
beyitleri yazarken bu daireden 
(eski mabeyni hümayun) diye 
bahsetmekte, arşiv vesikaları da 
bu kaydı teyid eylemektedir.
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